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 －17－ 
報告 
卒後 2 年目を対象としたタスクマネージメントのための教材開発に関する研究 
―より高度な判断基準の獲得を目指して― 
 
石田 智恵美１） 久米 弘２） 
 
本研究では、平成 16年度に卒後 1年目研修を受けた A病院の看護師・助産師が、看護の優先度決定に
おいて、さらに高度な判断基準を獲得することを目的とした研修を実施した。研修後の記述内容および
感想より、ワークシートを用いた課題に回答することを通して研修目的の 1)自己の判断基準を明確化す









































対象：A 病院に就職して 2 年目の看護師および助
産師 34名 
期日：＜研修１＞平成 17年 6月 27 日 
＜研修２＞平成 18年 3月 10 日 
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 －19－ 
ることも目的としている。 















課題３ グループワーク 20分 
課題１および２の結果を基にディスカッションし、
グループで最適なスケジュールを組み立てる。 































































































































































          とても 思う 思わない全く思わない
自分の考えが書けた   6   23    4     0 
他者が参考になった  18   15     0      0 
楽しかった            2     27     4        0 
またやりたい          0    9  22     2 



























































































       とても 思う  思わない  全く思わない 
楽しかった   0     17     1        1 
またやりたい  0      6     16         3 
           とても 思う 思わない 全く思わない 
判断基準の自信あり  1   18   2       3 
3 年目以降もやる    0    15    6           3 
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 －24－ 
A Study to develop Teaching Materials for Working Nurses 
Doing Management of Tasks 
－for the understanding of advanced criteria－ 
 
Chiemi ISHIDA,M.Ed.1)  Hiroshi KUME, M.Ed.２) 
 
The purpose of this study was to observe the development of teaching materials which were used in the 
advanced training course to ensure that the participants understood the required in order to make a high-level decision. 
The training course was aimed nurses and the midwives who graduated from a nursing training school 2 years ago. And 
the objectives were aimed in the advanced training course in 2006, and the objectives were achieved. The objectives 
were specifically :(1)clarification of a self-criterion, (2)knowledge of others’ criteria, (3)expansion of a self-criterion. 
On the other hand, the number of the criterion which was acquired this year has increased more than last year, but these 
were not enough number to express them as an abstracted and generalized one. Consequently, necessary to improve the 
answer box of the worksheets, and to consider the difficulty of each exercises. And in addition, it was suggested the 
question items should also be improved.  
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